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Juan Manuel Barrera Quiroz
Maestro en Artes Audiovisuales por la Uni-
versidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). 
Docente de Fotografía en la Facultad de Arqui-
tectura de la Universidad Santo Tomás. Crítico 
de cine para el diario El Frente y realizador de 
radio cultural con programas de Jazz y Música 
Electrónica, entre otros. En 2012, en el marco 
del III Salón Mire, su obra “Historia de la Eter-
nidad” obtuvo el primer premio en la catego-
ría Otras Formas Visuales. Una gran parte de su 
obra fotográfica se caracteriza por involucrar 
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